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ABSTRACT 
Triana, Nika. 2015.Application ofModel Problem Based LearningModeltoImprove 
of the result study CivicEducation Class VSD 1JepangPakisSubscrib Jati 
Kudus. Skripsi.Elementary School Teacher Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor:(I) Drs. Sabar Rutoto, M.Pd, (II) Santoso, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Problem Based Learning, Learning OutcomesCivic, legislation. 
The research aims (1) to know the problem based learning model can 
improve the learning student result of affectivedomain of the civic education 
subject with the material about legislation for the fifth grade students of SD 1 
Jepang Pakis  Jati Kudus, (2) to know the problem based learning model can 
improve the learning student result of psychomotor domain  of the civic education 
subject with the material about legislation for the fifth grade students of SD 1 
Jepang Pakis Jati Kudus, (3) to know the problem based learning model can 
improve the learning student result of cognitive domain of the civic education 
subject with the material about legislation for the fifth grade students of SD 1 
Jepang Pakis Kudus. 
The application of problem based learning model meant in this research is 
the learning model oriented to problem solving which is integrated in real life 
andprovidea deeper understanding ofconceptsin students.Civic education learning 
result is the result gotten by the student through cognitive domain, affective 
domain, and psycomotoric domain, after joining civic education subject with the 
material about legislation.  
This classroom action research is conducted in the fifth grade students of 
SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus with 25 students as the subject of this research. This 
research is conducted in two cycles, each cycle consists of four steps that are 
planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable of this 
research is problem based learning model. While the dependent variable of this 
research is the civic education learning result. Techniques of collecting the data 
are observation, interview, test, and documentation. The data analysis that is used 
in this research is quantitative and qualitative. 
The result of  the students learning result in affective domain means is 
68,3 in the first cycle and increases means to 85,19 in the second cycle. The 
students learning result in psychomotoric domain means is 69,45 in the first cycle 
and increases means to 84,6  in the second cycle. The students learning result in 
cognitive domain in the first cycle is 68% for the classical completeness average 
with the class average score 76  and in the second cycle increases to 88 % for the 
classical completeness average with the class average score 82,6. 
Based on the result of this classroom action research can be concluded that 
problem based learning model can improve the students’ result affevtive domain, 
psychomotoric domain and cognitive domain of the fifth grade of SD 1 Jepang 
Pakis Jati Kudus. The suggestion given by the writer is better if the teacher can 
use problem based learning model to improve the learning students’ result. 
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ABSTRAK 
Triana, Nika. 2015. Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD 1 Jepang Pakis 
Kecamatan Jati Kudus. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (I)  Drs. Sabar Rutoto, M. Pd, (II) Santoso, S. Pd, M. Pd. 
Kata Kunci:Problem Based Learning, Hasil Belajar PKn, Peraturan perundang-
undangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa pada ranah afektifpada pembelajaran PKn dikelas V SD 1 Jepang Pakis Jati 
Kudus. (2) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada ranah 
psikomotorik pada pembelajaran PKn dikelas V SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus. (3) 
untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif pada 
pembelajaran PKn dikelas V SD 1 Jepang Pakis Jati Kudus.  
Penerapan model Problem Based Learning merupakan model 
pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah yang diintegrasikan 
dengan kehidupan nyata dan melatih siswa untuk mendapatkan konsep baru. Hasil 
belajar PKn adalah hasil yang diperoleh siswa dalam ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran PKn materi peraturan perundang-
undangan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Jepang Pakis 
Jati Kudus dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Problem 
Based Learning berbantuan media grafis komik. Sedangkan variabel terikat adalah 
hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian untuk hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I 
memperoleh rata-rata sebesar 68,3meningkat pada siklus II nilai rata-rata 
menjadi85,19 Hasil belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I rata-ratanya 
sebesar 69,45 dan mengalami peningkatan pada siklus II rata-rata menjadi84,6. 
Hasil belajar siswa ranah kognitif pada siklus I ketuntasan klasikal sebesar 68% 
dengan nilai rata-rata kelas sebasar 76 dan mengalami peningkatan pada siklus II 
ketuntasan klasikal sebesar 88%  dengan nilai rata-rata kelas sebesar 82,6 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa ranah afektif, psikomotorik dan kognitif pada siswa kelas V SD 1 Jepang 
Pakis Jati Kudus. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru dalam 
pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif yakni 
model pembelajaranProblem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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